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MOTTO 
 
 
   
      
  
Artinnya:  Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (Q.S. Al Insyiroh: 6-7) 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Metode Resource Based Learning (RBL) 
Terhadap Hasil Belajar Matematika Peserta Didik Kelas VII MTsN Tulungagung” 
ini ditulis oleh Sufia Septiana Dewi, NIM. 2814123146 dibimbing oleh Dr. 
Muniri, M.Pd. 
 
Kata kunci: Resource Based Learning, Hasil Belajar 
 
Dalam paradigma pendidikan tradisional, guru dianggap sebagai satu-
satunya sumber belajar. Dalam paradigma pendidikan modern, tidak lagi 
demikian. Siswa dapat belajar dari berbagai sumber lain tidak hanya guru. Apalagi 
dalam era informasi saat ini, informasi tersedia dimana-mana dalam berbagai 
bentuk dan jenis mulai dari bentuk cetak, non-cetak, bahkan sumber belajar dari 
manusia itu sendiri. Metode pembelajaran resource baed learning akan membuat 
siswa lebih aktif untuk belajar matematika dengan cara mencari sumber belajar 
yang dibutuhkan sehingga dapat lebih terampil berfikir kreatif untuk memecahkan 
masalah matematika 
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah, 1) Untuk mengetahui pengaruh 
metode Resource Based Learning terhadap hasil belajar matematika peserta didik 
kelas VII MTsN Tulungangung. 2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
metode Resource Based Learning terhadap hasil belajar matematika peserta didik 
kelas VII MTsN Tulungangung. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis metode 
eksperimen, dengan variable bebas (X) dalam penelitian ini adalah metode 
resource based learning. Sedangkan variable terikatnya (Y) adalah hasil belajar 
matematika.  Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 
purposive sampling. Sampel penelitian ini adalah siswa dua kelas di MTsN 
Tulungagung yaitu kelas VII E dan VII F, dimana kelas VII E sebagai kelas 
kontrol dengan siswa berjumlah 40 siswa dengan menggunakan metode 
ekspositori dan kelas VII F sebagai kelas eksperimen dengan siswa berjumlah 35 
siswa dengan menggunakan metode resource based learning. Mata pelajaran yang 
diteliti adalah mata pelajaran matematika materi segiempat dan segitiga dengan 
subbab keliling dan luas persegipanjang dan persegi, serta luas dan keliling 
segitiga. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Ada pengaruh yang signifikan 
penerapan metode Resource Based Learning terhadap hasil belajar matematika 
peserta didik kelas VII MTsN Tulungagung. Hal ini dapat dilihat dari hasil 
analisis uji-t yang diperoleh, yaitu nilai hitungt  sebesar 2,585. Pada taraf 
signifikansi 5% ditentukan nilai tabelt  sebesar 1,669. Berdasarkan nilai-nilai hitungt  
dan tabelt  ini dapat kita tuliskan sebagai berikut: tt (5% = 1,669) < 2,585). Maka 
hasilnya adalah signifikan. 2) Metode Resource Based Learning berpengaruh 
terhadap hasil belajar matematika peserta didik kelas VII MTsN Tulungagung 
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yaitu sebesar 73%. Hal ini ditunjukkan dengan 𝑑 = 0,606 di dalam tabel 
interpretasi nilai Cohen’s maka 73% yang tergolong bepengaruh sedang. 
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                                                   ABSTRACT 
 
  Thesis with the title "The Effect of Resource Based Learning (RBL) 
Method towards the Mathematics Learning Outcomes of the Students of Class VII 
MTsN Tulungagung" was written by Sufia Septiana Dewi, NIM. 2814123146 
advisor Dr. Muniri, M.Pd.  
 
  Keywords: Resource Based Learning, Learning Outcomes, Square and 
Triangles  
 
  The role and position of teachers according to traditional educational 
paradigms are regarded as the only source of learning. Thus, teachers play a 
dominant role in the learning process, which resulted in less active students in 
searching for information themselves. According to the paradigm of modern 
education however, the learning process is no longer dominated by the teacher. 
Students can learn from a variety of sources besides teachers. Especially in the 
current information era, information is available everywhere in various forms and 
types ranging from print, non-print, even the source of learning from the man 
himself. The resource-based learning method will make students more active to 
learn math by finding the learning resources needed so they will be more skillful 
in thinking creatively to solve mathematical problems.  
  The purposes of this study were: 1) To determine the effect of Resource 
Based Learning method towards the mathematics learning outcomes of the 
students of class VII MTsN Tulungangung. 2) To determine how much the 
influence of Resource Based Learning methods towards the mathematics learning 
outcomes of students of class VII MTsN Tulungangung.  
  This study used a quantitative approach with experimental design. The 
independent variable (X) in this study was a resource-based learning and the 
dependent variable (Y) was the students’ mathematics learning outcomes. The 
sampling technique in this study was cluster sampling. The samples were the 
students of two classes in MTsN Tulungagung, i.e.: class VII E and VII F, where 
the class VII E as the controlled class that consisted of 40 students in which they 
were taught using expository method, and class VII F as an experimental class 
with 35 students who were taught using the resource based learning. The subjects 
studied were mathematics materials, i.e.: rectangles and triangles with a section of 
circumference and area of rectangle and square, and also the area and perimeter of 
triangles.  
  The results showed that: 1) there was significant influence of the 
implementation of Resource Based Learning method towards mathematics 
learning outcomes of students of class VII MTsN Tulungagung. It could be seen 
from the results of t-test analysis obtained, namely a value of 2.585. At the 5% 
significance level was determined a value of 1.669. Based on the value, we could 
write as follows: tt (5% = 1.669) <2.585). So the result was significant. 2)  
Resource Based Learning method influenced the mathematics learning outcomes 
of students of class VII MTsN Tulungagung, i.e by 73%. This was indicated by d 
= 0.606 in the table of Cohen's interpretation value. So, 73% were classified as 
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pretty influential. This was because of the students’ less motivation and less 
effective time for learning. 
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 الملخص
 
 
 
 desaB ecruoseR( المصدريّة التعليم طريقة تطبيق تأثير" الموضوع تحت العلمي البحث
 الإسلامية المتوسطة بالمدرسة السابع الصف الطلاب لدى الرياضّيات تعّلم على) gninraeL
 تحتوت ،٦٤١٣٢١٤١٨٢ : القيد دفتر رقم ديوى، سفتيانا صوفيا هكتبت"  أجونج تولونج الحكومية
 .الماجستير مونيرى دكتورال الشراق
 
 ،)gninraeL desaB ecruoseR( المصدري ة التعليم الطريقة: ئيسية الر   الكلمات
 .المثل ث و المرتبع التعل م، نتائج
 
 يكون حتى. التعليم مصادر غير لا المدّرس دور   اعتبر أن التقليدي التعليم خطّة على بناء  
 المعلومات كشف  فى نشاطا يكن لم الطلاب   يجعل أن الذى التعليم عملية فى متسلط له المدّرس  
 الطلاب   يتعلم أن. المدّرس على تسّلط ليس التعليم عملية العصرّي، التعليم خطّة على ولكن. بنفسه
 غير و المطبع من حيث ،أرجاء   المعلومات توافر أن الأن، زمان فى لاسّيما. الأخرى مصادر من
 desaB ecruoseR( المصدريّة التعليم طريقة   سيجعل. أنفسهم الناس من التعّلم مصادر و المطبع
 التعّلم مصادر بكشف ت قام وتلك ،الرياضّيات تعّلم فى النشط أكثر أن الطلاب  ) gninraeL
 .الرياضّيات المشكلات لفض ّ خّلاق   و ضليع   يكونوا حتى المحتاج
 لدى الرياضّيات التعّلم نتائج على المصدريّة التعليم طريقة تأثير لمعرفة) ١: البحث أهداف 
 تأثير ك ْبر   لمعرفة) ٢ اجونج، تولونج الحكومية الإسلامية المتوسطة بالمدرسة السابع الصف الطلاب
 المتوسطة بالمدرسة السابع الصف الطلاب لدى الرياضّيات التعّلم نتائج على المصدريّة التعليم طريقة
 .اجونج تولونج الحكومية الإسلامية
 قيد بلا متغّير  البحث هذا وفى. التجرب ّ وطريقة الكّمي مدخل   البحث هذا استخدم أن 
 نتائج هو) Y( المقّيد متغّير  و ،)gninraeL desaB ecruoseR( المصدريّة تعليم طريقة هو) X(
 الفصلان هو البحث هذا فى والعّينة  . العمدي ّ بعّينة العّينة   اخذ   استخدم وأن  .الرياضّيات تعليم
) E( السابع الصف ّ الطلاب لدى يعنى أجونج تولونج الحكومية الإسلامية المتوسطة بالمدرسة
 ixx
 
 استخدم وهذه الرابعون الطلاب عدد يكون بأن الراقبة كصف ّ)  E( السابع الصف ّ. )F( والسابع
 وثلاثون خمسة الطلاب عدد يكون بأن التجربة كصف ّ)  F( السابع الصف ّ واما. التقليدي طريقة  
 التى الدراسّية وماّدة). gninraeL desaB ecruoseR( المصدريّة التعليم طريقة   استخدم وهذه
. المربّع وكذلك وسعه، و المستطيل محيط عن يعنى المثّلث و المربّع ومواد الرياضّيات علم هي بُ  ثت ْ
 .وسعه و المثّلث محيط وثم
  تأثير   هناك )١: على البحث نتائج دل ّ
 ecruoseR( المصدريّة طريقة   تطبيق   عن الأهمّية 
 المتوسطة بالمدرسة السابع الصف ّ الطلاب لدى الرياضّيات التعّلم نتائج على) gninraeL desaB
 من عدد يعنى t-التجربة التحليل نتائج من ي عرف وهذا. اجونج تولونج الحكومية الإسلامية
 tt: يلي كما  ت كتب أن وهذه. 966,1 من عدد درجة تعّي  أن%  5 الأهمّية مستوى وفى. 585.2
 ecruoseR( المصدريّة التعليم طريقة وتأثير )٢. أهمّية هي فالنتائج. )585.2 > )966,1%  =  5(
 المتوسطة بالمدرسة السابع الصف ّ الطلاب لدى الرياضّيات التعّلم نتائج على) gninraeL desaB
 s’nehoC الدرجة التفسير بجدوال ت دل ّ هذه وأما. عدل   تأثير   لها أجونج تولونج الحكومية الإسلامية
 لم الذى التعليم وقت وحالة   كاملا  يكن ْ لم الذى الحفز عوامل   ت سّبب وهذه. العدل تأث ّر   دخلت ْ فأن
 .فّعالة   يكن
   
 
